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В Беларуси, как и во многих странах, вакци-
нопрофилактика является инструментом государ-
ственной политики, направленной на укрепление 
здоровья нации [3].
Эпидемиологическое благополучие общества, 
достигнутое благодаря многолетней вакцинации де-
тей первых лет жизни, не приведет к отмене им-
мунопрофилактики. Наоборот, число жителей пла-
неты, получающих вакцину, будет увеличиваться. 
Современный ребенок в развитых странах получает 
20–30 прививок.
Мировой опыт показывает, что прекращение 
массовой вакцинации (до 95%) детей первых лет 
жизни на фоне спорадической или нерегистриру-
емой заболеваемости обязательно ведет к возвра-
щению (иногда к развитию эпидемии) инфекции, 
которую перестали контролировать средствами им-
мунопрофилактики.
В последнее время тенденция к отказу от вак-
цинации привела к подъему заболеваемости неко-
торыми инфекциями. В этих условиях мотивация 
родителей к вакцинации ребенка зависит от взве-
шенной и достоверной информации, как о каждой 
вакцине, так и о вакцинопрофилактике в целом [1, 
2].
Цель: выявить уровень осведомленности родите-
лей о вакцинопрофилактике и проблемах, связан-
ных с ней. 
Задачи: 1. Найти и подтвердить зависимость 
уровня осведомленности родителей о вакцинопро-
филактике от уровня их образования. 
2. Выявить особенности использования родите-
лями жаропони-жающих средств.
Материалы и методы: проведено анкетирование 
294 респондентов-родителей, дети которых находи-
лись на лечении в больницах г. Минска (Городская 
детская инфекционная клиническая больница, 3-я 
городская детская больница). Результаты обработа-
ны при помощи программы MicrocoftEхcel, Statisti-
ca.10.eng.
Результаты. Портрет респондента: женщина в 
возрасте 25–35 лет (192 человека — 65%), имеющая 
высшее образование (168 человек — 57%) и одного 
ребенка (170 человек — 59%). Специальную лите-
ратуру в качестве информации о вакцинации ис-
пользуют родители независимо от образования (χi2 
= 6,51; ё = 0,04), однако чаще это респонденты с 
высшим образованием (73%).
Знания о профилактике инфекционных забо-
леваний и профилактических прививках респон-
денты получают из интернета (61%/62%), газет и 
журналов (36%/36%), участкового педиатра/меди-
цинской сестры (39%/14%), родственников и дру-
зей (29%/21%), телевизионных программ о здоровье 
(29%/31%).
Достоверно доказано, что большинство роди-
телей (92%) прививает своих детей, а 64% к при-
вивкам относятся позитивно. 32% респондентов 
затрудняются ответить, у 4 родителей негативное 
отношение к иммунопрофилактике.
У 66% детей отмечались реакции на прививки: 
местно (боль, покраснение и уплотнение в месте 
инъекции), повышение температуры тела; кожные 
высыпания (у 2 детей). Родители связывали эти ре-
акции с введением АКДС вакцины.
52% родителей считают, что прививки защища-
ют от инфекционных заболеваний, 40% сомневают-
ся и 8% отрицают их значение.
Мотивацией к проведению прививок для многих 
респондентов является угроза заболевания (76%).
Учитывая, что повышение температуры тела 
отмечалось у большинства вакцинированных, при 
опросе родителей о рациональном применении жа-
ропонижающих средств, были получены следующие 
результаты:
1) родители с высшим образованием дают жаро-
понижающие чаще и стремятся снизить температу-
ру до 36,60С (χi2 = 16,1; ρ = 0,01); 
2) большинство родителей дают жаропонижаю-
щие при температуре более 38–38,50С (78%), стара-
ются снизить температуру до 37–37,50С (61%). 47% 
респондентов дают жаропонижающие повторно че-
рез 4 часа, если температура у ребенка сохраняется, 
32% опрошенных дают их через 2 часа.
Заключение: большинство респондентов (65%) 
читают специальную литературу по уходу за деть-
ми, причем 73% из них имеют высшее образование. 
Наиболее часто родители получают информацию об 
инфекционных заболеваниях и прививках из интер-
нета (56%). 
Поствакцинальные реакции в виде болей и по-
краснения в месте инъекции, повышения темпера-
туры тела отмечались у каждого четвертого ребен-
ка (родители связывали эти реакции с введением 
АКДС вакцины).
72% родителей выбрали здоровое питание — как 
основную меру профилактику инфекционных забо-
леваний, и только 62% — вакцинацию и т.д. 80% 
родителей считают, что проведение профилактиче-
ских прививок против пневмококковой и ХИБ-ин-
фекции не повлияло на заболеваемость детей.
Абсолютное большинство опрошенных, незави-
симо от образования, прививают своих детей и от-
носятся к прививкам позитивно.
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